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ABSTRAK 
 
ULUL AZMI: Pengembangan Tes Membaca Berbasis Web untuk Mahasiswa 
Semester Dua Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Negeri Yogyakarta 
pada Tahun Ajaran 2013/2014. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2014. 
 Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengembangkan tes membaca berbasis 
web untuk mahasiswa semester dua, Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, 
Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun ajaran 2013/2014, dan (2) untuk 
mengetahui tanggapan mahasiswa tentang produk yang dikembangkan di Jurusan 
Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun ajaran 
2013/2014.  
Penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang menggunakan 
sembilan tahap. Tahap-tahap tersebut adalah perencanaan dan perancangan, 
pengembangan produk awal, validasi produk awal, revisi produk awal, ujicoba 
produk awal dan revisi, pengembangan produk akhir, validasi produk akhir, revisi 
produk akhir, ujicoba produk akhir, dan revisi. Subjek penelitian ini adalah 
mahasiswa semester dua, Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Negeri 
Yogyakarta pada tahun ajaran 2013/2014 yang terdiri dari duapuluh mahasiswa 
sebagai ujicoba kelompok kecil dan limapuluh dua sebagai ujicoba kelompok 
besar.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil validasi dari ahli materi 
menunjukkan bahwa rata-rata hitung sebesar 3,95, yang mana tes ini 
dikategorikan baik. Hasil validasi dari ahli media menunjukkan bahwa rata-rata 
hitung sebesar 4,00, yang mana tes ini dikategorikan baik. Dengan demikian, 
dapat disimpulkan bahwa tes membaca berbasis web ini layak untuk dipergunakan 
pada mata kuliah Reading. Selanjutnya, hasil kuesioner mahasiswa menunjukkan 
bahwa rata-rata hitung sebesar 3,87, yang mana tes ini dikategorikan baik. 
Kuesioner ini mempunyai rata-rata hitung dalam beberapa indikator. Indikator 
pertama sampai keduapuluh mempunyai rata-rata hitung. Rata-rata hitung tersebut 
adalah 3,96, 3,67, 3,65, 4,52, 4,48, 3,58, 3,4, 3,63, 3,87, 3,29, 3,88, 3,87, 4,31, 
4,35, 3,9, 3,69, 3,48, 4,13, 4,02, dan 3,63. Dapat disimpulkan bahwa mereka 
setuju dengan adanya pengembangan tes membaca berbasis web dan tidak ada 
revisi produk. Produk akhir dari penelitian ini disebutkan pada sistem tes online 
dengan alamat domain www.wbrt-pbi-uny.com. 
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 The objectives of this research are (1) to develop web-based reading tests 
for the second semester students of English Language Education Department, 
Yogyakarta State University in the Academic Year of 2013/2014, and (2) to know 
the students’ responses about the product that are developed in English Language 
Education Department, Yogyakarta State University in the Academic Year of 
2013/2014.  
 This is a research and developement study which employed nine steps. 
They were planning and  designing, developing the first product, validating the 
first product, revising the first product, try-out the first product and revision, 
developing the final product, validating the final product, revising the final 
product, and try-out the final product and revision. The subjects of this study were 
the second semester students of English Language Education Department, 
Yogyakarta State University in the Academic Year of 2013/2014 that consisted of 
twenty students as small group evaluation and fifty two students as field trial 
evaluation. 
The results of this research show that the validation result from the 
material expert shows that the average point is 3.95. It is categorized good. The 
validation result from the media expert shows that the average point is 4.00. It is 
categorized good. Therefore, it can be concluded that web-based reading tests are 
appropriate to be implemented in Reading subject. Furthermore, the result of the 
questionnaire of the students shows that the average point is 3.87. It is categorized 
good. It has the average points of some indicators.The first indicator until the 
twentieth indicator have the average points. Those are 3.96, 3.67, 3.65, 4.52, 4.48, 
3.58, 3.4, 3.63, 3.87, 3.29, 3.88, 3.87, 4.31, 4.35, 3.9, 3.69, 3.48, 4.13, 4.02, and 
3.63. It can be concluded that the students agree with developing web-based 
reading tests and there are no product revisions. The final product of this research 
referred to online test system with domain address www.wbrt-pbi-uny.com. 
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